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Sigue a este índice un preámbulo que aborda, a pinceladas, 
la faceta personal de Barbey d'Aurevilly (infancia, la ausencia 
del cariño maternal.. .), sus sentimientos religiosos, su actitud 
ante la mujer y el amor, su sentimiento trágico de la existencia, 
su dandismo. 
Otro capítulo nos acerca a diferentes lecturas críticas de 
L,as Diabólicas: se analizan, de este conjunto, la presencia del 
diablo, los elementos históricos y sociales, así como el placer de 
contar inscrito dentro de la narración escrita. 
Más adelante, encontramos un estudio de los temas más 
importantes de Las Diabólicas: el niño rechazado, la mujer esfin- 
ge, la mujer andrógina o varonil, la castración, el sentimiento 
de la raza, la destrucción y la provocación y el escándalo. 
C. Palacios y J. Bueno examinan, asimismo, la importancia 
de la novela como género literario en el conjunto de la produc- 
ción artística de Barbey d'Anrevilly: cómo -según este escritor- 
existe un parecido entre la labor del escritor y la del escultor, 
cuáles son los orígenes de la novela, cuál es su definición o la 
relación entre el individuo y el novelista. Se cierra este aparta- 
do  científico, con una investigación sobre el estilo de Las Diabó- 
licas (sintaxis, léxico, procedimientos estilísticos ...) y con una 
bibliografía que contiene las obras de Barbey, divididas por gé- 
neros y estudios sobre este escritor, con especial mención a los 
que tratan sobre Las Diabólicas. 
En definitiva, nos encontramos ante un libro que se reco- 
mienda por la calidad de la traducción de un escritor y, ade- 
más, por la erudición y delicadeza con que ha sido llevado a 
término el apartado científico. 
Marta Giné Janer 
- Pierre Glaudes, Atala, le désir cannibale, Collection Le texte 
reve, PUF, Paris, 1993. 
El título del presente artículo puede resultar, en principio, 
sorprendente. Atala (1801) es uno de los textos que causó reac- 
ciones de todo tipo durante el período romántico. En él, el vie- 
jo Chactas relataba a René como, a los 19 anos, se había ena- 
morado de la joven india cristiana Atala, perteneciente a una 
tribu enemiga de los Natchez, de la que forma parte Chactas. 
Atala salva de la muerte a Chactas, prisionero de los Natchez. 
El amor nace entre ellos, pero la realización de este amor será 
imposible, a pesar de la intervención del padre Aubry, que que- 
rría casarlos. Atala se envenena y, antes de morir, revela su se- 
creto: ella es la hQa de una india cristiana que ha prometido a 
la Virgen que si su hija, nacida casi moribunda, sobrevive, no se 
casará nunca. 
Fatalidad, amor, divinidad, paisajes extraordinarios se dan 
cita y conjugan de'tal manera en esta novela, que la crítica se 
ha interesado por adivinar el entramado subyacente a esta his- 
toria situada en el Nuevo Mundo. 
Presses Universitaires de France edita una colección, "Le 
texte reve", dirigida por el crítico J. Bellemin-Noel, con el ohje- 
tivo -tras este sugestivo título- de revelar la vida nocturna, in- 
consciente, de los textos literarios: "Para que lectura y escritura 
manifiesten su seducción -dando ocasión a que la verdad vea la 
luz- es necesario que nos hagan soñar, es necesario que nos in- 
citen a soñescribir, cada uno por su cuenta...". Y, así, diferentes 
libros se han dedicado a explicar la escena obscura, los fantas- 
mas, el rumor ..., de diversos escritores: Flaubert, Stendhal, 
Cendrars, Giono, Nerval, Céline, Nodier, Breton.. .. 
Pierre Claudes, profesor de la universidad Toulouse Le Mi- 
rail -antes lo fue de la universidad Stendhal de Grenoble- ha 
publicado (1994), en la mencionada colección, Alala, le disir ca- 
nibale, con el deseo de sugerir la vida nocturna de esta novela 
de Chateaubriand. En un libro precedente, Contre-textes. Essais 
de psychanalyse Zittéraire (Toulouse, ed. Ombres, 1990), P. Glau- 
des ya había manifestado su interés por esta especialización de 
la crítica literaria. También ha editado la Correspondance Jean 
Cocteau-Jacques Mantain (París, Gallimad, 1993), así como León 
Bioy a u  toz~rnant du  siecle (Touloi~se, P.U. du Mirail, 1992), entre 
otros estudios que sería largo de reseñar aquí.. . 
En Alala, le désir cannibale, a lo largo de 125 páginas, P. 
Glaudes nos explica lo que Atala significó como revolución lite- 
raria, en los inicios del siglo XIX: Chateaubriand roinpió con la 
retórica al uso, liberó la imaginación para que el lector pudiera 
entrar en un nuevo mundo, o mejor, regresar al mundo de la 
infancia perdida a fin de poder restablecer las prerrogativas del 
deseo. P. Glaudes estudia también la géiiesis de la novela, el tó- 
pico de los amores incestuosos, reflexiona sobre la omnipresen- 
cia del agua en Atala y su valor emblemático para dar vida, de 
una forma sensible, a las abstracciones del autor sobre religión 
y política; P. Glaudes analiza además el simbolismo de los nom- 
bres propios y establece paralelismos con los mitos clásicos de 
Orfeo y Eurídice, Edipo y la Esfinge, los artúricos de Lancelot o 
los bíblicos de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé o Moisés. Otras 
imágenes son también estudiadas: cavernas y gratas, árboles, 
montañas, animales.. .. 
Cada uno de los capítulos viene encabezado por brillantes 
epígrafes de Milton, Hugo, Proust ... que son una invitación a la 
lectura. El volumen finaliza con una selección bibliográfica que 
incluye los títulos más clásicos y alguilos de los más recientes 
publicados sobre Chateaubriand. 
En resumen, Atala, le désir cannibale, ofrece una reflexión 
muy detallada, siguiendo los presupuestos metodológicos de 
Freud, sobre esta novela del gran romántico francés y se reco- 
mienda por la claridad y amenidad de la exposición así como 
por la seriedad y rigor con que han sido elaboradas las distiritas 
tesis expuestas. 
Marta Giné Janer 
-Javier del Prado (coordinador), Histmia de la literatura 
fran,cesa, Ediciones Cátedra, Colección Crítica y ensayos 
literarios, Madrid, 1994. 
Ediciones Cátedra ha publicado 1994, en u11 volumen de 
1.389 páginas, una cuidada y selecta Historia de la literalurafran- 
cesa, que viene a colmar las lagunas que existían en nuestro país 
